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Соціокультурний досвід XX століття свідчить, що 
інтелектуальний потенціал, математична культура і 
інформаційний розвиток соціуму виступають 
найважливішими показниками соціально-економічних 
можливостей суспільства. Інтелектуальні досягнення 
провідних професійних співтовариств, якість виховання і 
навчання підростаючого покоління, можливості 
самоосвіти учнівської молоді та практичних працівників, 
професійний досвід й інші ракурси, що характеризують 
соціальні суб'єкти в інформаційному просторі, є тією 
основою, з якої складається національне культурне 
надбання і формується громадський соціокультурний 
стандарт. 
Такий стандарт, відбиваючи суспільні гуманітарні 
досягнення та концептуальні орієнтири соціуму, стимулює 
також інтелектуальну соціалізацію суб’єктів 
соціокультурних відносин, екстраполюючи її на усі етапи 
їхнього буття в суспільстві. Як слушно зазначав 
А. С. Кармін, «з культури людина черпає знання, які може 
використовувати для вирішення різних завдань; уявлення 
про цінності та ідеали, що визначають його ставлення до 
цих завдань; і, нарешті, навички, прийоми, правила 
мислення, що допомагають вирішувати ці завдання. Усе це 
й визначає культуру мислення» [2, с. 672], культуру 
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інформаційних відносин, а також якість і предметність 
соціальних комунікацій, інтелектуальний рівень 
діяльнісних контактів у соціумі та його окремих 
професійних кластерах. 
З останньою тезою співзвучна точка зору Еміля 
Дюркгейма, який ще сторіччя тому звертав увагу на те, що 
є «категорія фактів, які відрізняються досить 
специфічними властивостями; її складають способи 
мислення, діяльності та відчування, що знаходяться поза 
індивідом і наділені примусовою силою, внаслідок якої 
вони йому нав’язуються. ... Їх не можна ототожнювати ані 
з органічними явищами, бо вони складаються з уявлень і 
дій, ані з явищами психічними, що існують лише в 
індивідуальній свідомості і завдяки її посередництву. Вони 
утворюють, отже, новий вид, і саме їм має бути присвоєно 
назву соціальних» [1, с. 413].  
Виходячи з того, що колективна свідомість як 
особливе соціальне явище, не зводиться ані до 
індивідуальної свідомості, ані до суми індивідуальних 
свідомостей, Ю. С. Степанов обґрунтовує методологічно 
значиме положення про те, що «... предметом науки про 
культуру ... є не поняття, ... а концепти, як певне 
колективне надбання ... духовного життя і всього ... 
суспільства» [7, с. 57]. 
«Концепт – це як би згусток культури у свідомості 
людини; те, у вигляді чого культура входить до 
ментального світу людини. З іншого боку, концепт – це те, 
за допомогою чого людина – пересічна, звичайна людина, 
не «творець культурних цінностей» – сама входить у 
культуру, а в деяких випадках і впливає на неї» [там 
само, с. 43]. 
Інформаційний розвиток суспільства, що 
спостерігається в останні десятиліття, без сумніву слід 
позиціонувати як явище соціальне, оскільки характер і 
зміст інформаційних процесів здійснюють кардинальний 
вплив на освіту, науку, культуру, соціальні комунікації, 
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міжособистісні контакти та інші сторони соціального 
буття. Отже, говорячи про інформаційний розвиток 
суспільства, логічним є визначення структури концептів, 
які характеризують це соціальне явище. 
У проекції на освітній кластер і освітню діяльність як 
ключову в соціокультурному розвитку суспільства, одним з 
таких концептів є інтелектуальна соціалізація особистості 
вчителя як носія загальнокультурних досягнень, 
комунікативних норм, педагогічних технологій і 
предметно орієнтованих знань, а також професійних 
якостей особистості майбутнього фахівця, пов’язаних з 
миследіяльнісним забезпеченням навчального процесу на 
організаційному, структурно-логічному й змістовому 
рівнях.  
Зростання суспільної потреби у такого роду 
особистісних якостях вчителя зумовлено тим, що 
інформаційний розвиток новочасного соціуму призвів до 
кардинальних змін на вітчизняному ринку праці, зокрема 
до суттєвого скорочення примітивних робочих місць і 
появи нових зі складним змістом професійних операцій та 
високим рівнем інтелектуального навантаження. Оскільки 
вчитель загальноосвітньої школи покликаний 
забезпечувати суспільні освітянські потреби, то його 
професійна діяльність має не тільки відповідати вимогам 
державних освітніх стандартів, а й наповнюватися 
змістом соціокультурних пріоритетів соціуму, відбивати 
суспільний попит на інтелектуально розвинених 
особистостей, а також стимулювати його входження в 
культуру, що на думку Р. Я. Кіся через «…поступове 
«занурювання» у поля дискурсивно-інтерактивної 
взаємодії з найближчим своїм довкіллям, … «вростанням» 
у ті смислові мережі, які формуються повсякденними 
дискурсивними практиками [3, с. 5–6]. … Смисли, що 
притаманні певній культурі (чи сублокальній культурі), 
сказати б, в-балакуються …,  
в-говорюються … [в особистість] вкупі зі співвідносними 
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(теж вельми смислоносними) ситуативними контекстами і 
типовими реакціями на відносно устійнені ситуації (а мова 
ситуацій, ситуація як текст – це теж дискурс) тощо [там 
само, с. 6]. 
Виходячи з того, що особистість є продуктом 
суспільства, певної суспільної системи чи професійної 
групи в різноманітності її внутрішніх та зовнішніх зв’язків, 
зазначимо, що важливою стороною цього процесу є 
інтелектуальна соціалізація особистості1 вчителя, яка 
обумовлюється рівнем розвитку професійної логосфери, її 
взаємодією з віртуальним і реальним миследіяльнісним 
наповненням освітнього простору. 
Соціалізацію взагалі можна мислити як процес 
опанування людиною певної системи знань, норм і 
цінностей внаслідок цілеспрямованого впливу на її 
особистість або впливу на неї певних соціокультурних 
факторів в результаті чого людина набуває повноправного 
членства в суспільстві шляхом інтеграції до певної його 
соціальної групи. 
Соціалізація особистості у цьому ж сенсі 
витлумачується й у дисертаційному дослідженні 
М. В. Ромма, який вважає, що «соціалізація являє собою 
етап становлення індивіда й прилучення його до основних 
норм, цінностей і соціокультурних інститутів для 
виконання в подальшому певної соціальної ролі» [6, с. 23], 
яка, зокрема, може набувати ознак професійної.  
Множинність соціальних ролей, уготованих людині 
суспільством, дає підстави для урізноманітнення 
семантики поняття соціалізації в діяльнісному 
контексті, залежно від характеристичних рис тих сфер 
буття, у межах яких досліджуються окремі аспекти 
існування індивіда. Зважаючи на це, сучасні дослідники 
                                                        
1 А саме, конкретного прояву сутності людини, певним чином 
реалізованої інтеграції в індивіді соціально значимих рис і 
соціальних відносин суспільства чи окремої його соціальної групи. 
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акцентують увагу на таких «різновидах» соціалізації, як 
«політична», «національна (етнічна, регіональна)», 
«сімейна», «економічна», «правова», «професійна», 
«психологічна», «освітня», «педагогічна», «гендерна», 
«культурна» [4], що породжуються тими соціальними 
ролями, до яких прилучається людина в різні періоди 
власного життя та суспільного розвитку.  
Серед зазначених «різновидів» окреме місце посідає 
професійна соціалізація, яка більшістю дослідників 
пов’язується з мірою включення фахівця у професійну 
діяльність у сенсі входження його в професійне 
середовище, засвоєння ним професійного досвіду, 
опанування стандартів і цінностей професійного 
співтовариства, активної реалізації накопиченого досвіду. 
Значна варіативність долі розумового навантаження у 
складі професійної діяльності та присутність елементів 
креативності в різних професійних середовищах породжує 
відповідні вимоги до когнітивного розвитку особистості 
фахівця.  
Обов’язковою й невід’ємною характеристикою 
індивіда для багатьох видів професійної діяльності є 
когнітивний розвиток особистості, оскільки завдяки саме 
їй забезпечується здатність фахівця до розв’язання будь-
яких завдань, що визначаються конкретною професійною 
реальністю, а також особливостями реалізації основних 
фахових функцій у процесі його діяльності. Ж. Піаже, 
розглядаючи когнітивні структури, що забезпечують 
взаємодію індивіда з оточуючим середовищем, вважав 
їхньою найбільш досконалою формою інтелект, мислячи 
його як універсальний засіб урівноваження особистості в 
межах певної соціальної групи [5], до якої відбувається 
інтеграція індивіда.  
Проте вважати, що когнітивного розвитку індивіда 
взагалі виявиться достатньо для забезпечення його 
професійної адаптації та включення його особистості в 
систему існуючих відносин в межах кожного професійного 
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середовища, немає підстав, оскільки різні професійні 
середовища вимагають різних рівнів розвиненості 
інтелекту як фахово корисного феномену. Отож навряд чи 
є підстави вважати, що інженер-інтелектуал виявиться 
здатним до результативного застосування власних 
інтелектуальних «досягнень» у мовознавстві чи психології, 
тобто тих сферах людської діяльності, які продукують 
унікальні професійні середовища з певними й 
притаманними тільки їм нормами і традиціями 
смислового оперування фаховою інформацією та 
інструментами для вирішення предметних завдань. 
Як відомо, будь-яке професійне середовище:  
 породжується реальною сферою діяльності 
людини (практичною чи розумовою); 
 функціонує разом з іншими професійними 
середовищами в топічно визначеному соціокультурному 
просторі; 
 обумовлює унікальні комунікативні стратегії 
інформаційного обміну та фахові інформаційні фільтри; 
 відтворює способи дій і процедури оперування 
змістово-логічними структурами; 
 розвиває фахово-орієнтовану культуру мислення; 
 формує модель поведінки індивіда, притаманну 
відповідній сфері діяльності.  
Тому можемо стверджувати, що входження 
спеціаліста у професійне середовище вимагає не тільки 
належної якості його фахової підготовки, а й професійно 
достатнього рівня інтелектуального розвитку, який має 
розглядатися як одна із необхідних умов професійної 
самореалізації особистості.  
Належний рівень інтелектуального розвитку 
особистості разом із гарною фаховою підготовленістю та 
достатньою вмотивованістю складає основу успішності 
професійної діяльності спеціаліста будь-якого профілю. 
При цьому для професій, пов’язаних із навчанням і 
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вихованням, рівень інтелектуального розвитку має 
виняткове значення, оскільки зміст фахової підготовки 
спрямовується не тільки на набуття професійних 
компетентностей, достатніх для кваліфікованого 
викладання певної дисципліни, а й на формування 
світоглядних, соціокультурних, методологічних, 
психологічних та дидактичних уявлень, які в процесі 
інформаційної взаємодії створюють передумови для 
розумового розвитку підростаючого покоління.  
У межах освітнього кластера окреме місце 
відводиться професійному середовищу, що об’єднує 
вчителів початкових класів як фахівців, покликаних 
формувати знаннєвий, діяльнісний, розумовий і 
світоглядний фундамент майбутніх учнів основної і 
старшої ланок загальноосвітньої школи. Виключна 
соціальна значущість цих завдань вимагає особливого 
ставлення до фахової підготовки вчителя початкових 
класів та його інтелектуального розвитку. Виходячи з 
концептуальної різноплановості педагогічної діяльності 
вчителя початкових класів, – якому доводиться планувати 
й викладати не один навчальний предмет (як, зокрема, 
вчителям математики), а декілька докорінно різних 
предметів, – слід наголосити на важливості 
сформульованого положення й складності його реалізації.  
Докорінні ідейно-змістові й структурно-логічні 
відмінності основних навчальних предметів початкової 
школи «розпаралелюють» і тим самим ускладнюють 
фундаментальну і спеціальну підготовку вчителів у 
вищому навчальному закладі та унеможливлюють навіть 
віртуально імовірну її змістову збіжність в межах терміну 
навчання. Вчителям початкових класів доводиться в 
межах кожного навчального предмету початкової школи 
(який вони будуть викладати) засвоювати досить об'ємні й 
семантично специфічні понятійну, аналітичну, 
мовленнєву та операційну бази, що слугують основою для 
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подальшого інтелектуального розвитку й надалі 
отримують статус невіддільної суб’єктної характеристики.  
Множинність, понятійна та діяльнісна відмінність 
навчальних предметів зумовлює необхідність опанування 
вчителями початкових класів принципово різних 
методичних систем2, зорієнтованих на застосування лише 
в локалізованій (предметній) галузі знань. Крім того, 
навчальні предмети, які викладаються в початковій школі, 
відрізняються один від одного рівнями абстрагування та 
ідеалізації розглядуваних понять, що вимагає від вчителя 
опанування мислительних процедур, зорієнтованих на 
оперування такими об’єктами. Опанування таких 
мислительних процедур – аналізу, синтезу, порівняння, 
узагальнення, конкретизації, класифікації, – а також 
індуктивних та дедуктивних схем міркувань є першим 
обов’язковим кроком для їхньої інтерпретації у 
навчальній діяльності, оскільки саме від інтерпретації 
залежить, як учні будуть сприймати пропоновані вчителем 
міркування, наскільки переконливо вони будуть 
подаватися вчителем тощо. 
Жодного сумніву не викликає й те, що у професійній 
підготовці майбутнього вчителя початкових класів 
важливе місце має посідати не тільки суб’єктивація знань 
(які концентруються в курсах психолого-педагогічних 
дисциплін) і умінь їх практичного застосування в умовах 
реального навчального процесу в масовій школі, а й 
здатність вчителя до креативної педагогічної діяльності, 
спрямованої на розробку систем і реалізацію технологій 
навчання. Окремо слід наголосити, що інтелектуальний 
розвиток особистості вчителя відкриває перспективу 
формування професійних ціннісних орієнтирів через 
критичне осмислення теорії і практики початкової освіти, 
результатів власної методичної діяльності, а також 
адекватного визначення особистісних фахових досягнень 
                                                        
2 Навчання мови, природознавства, математики, інформатики тощо. 
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(і можливостей) порівняно із досягненнями колег та 
власного місця в системі відносин, характерних для 
професійного освітнього середовища, існуючого в межах 
певної соціально-територіальної спільності.  
Природно, за формальними ознаками кожен 
випускник вищого навчального закладу педагогічного 
профілю може вважатися приналежним професійному 
освітньому середовищу, але належне позиціонування його 
як фахівця в цьому середовищі відбувається через 
інтелектуальну соціалізацію особистості.  
Для вчителя початкових класів інтелектуальну 
соціалізацію особистості можна уявляти як етап 
професійного становлення, який передбачає досягнення 
фахівцем певного рівня розумової культури в контексті 
розвитку особистісних пізнавальних функцій та 
опанування ним миследіяльнісними процедурами 
освітньої логосфери, необхідними для ефективної 
реалізації навчально-виховних функцій і адекватної 
оцінки власних фахових можливостей.  
Окреслені компоненти в реальності відтінюють 
різноплановість зв’язків інтелектуальної соціалізації 
особистості вчителя з інформаційним розвитком соціуму, 
оскільки сьогодні, як ніколи раніше, актуалізується 
завдання формування готовності фахівця до активного 
сприйняття та аналізу великих масивів інформації, 
оволодінню сучасними засобами, методами і технологіями 
роботи з предметно орієнтованої інформацією, тобто 
формування у суб’єктів соціокультурних відносин певного 
рівня культури поводження з інформацією, інформаційної 
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Анотація. У статті студіюються питання професійно 
зумовленості необхідності інтелектуальної соціалізації вчителя у 
зв’язку з інформаційним розвитком соціуму.  
Ключові слова: соціум, інформаційний розвиток, 
освітній кластер, учитель, професійне становлення, 
інтелектуальна соціалізація особистості. 
Аннотация. В статье анализируются вопросы 
профессионально обусловленной необходимости 
интеллектуальной социализации учителя в связи с 
информационным развитием социума. 
Ключевые слова: социум, информационное развитие, 
образовательный кластер, учитель, профессиональное 
становление, интеллектуальная социализация личности. 
Annotation. The paper analyzes the issues of conditioned the 
necessity of intellectual professional socialization of the teacher in 
connection with the information development of the society. 
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